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現代芸術論におけるデザイン学生の授業感想と教員からの通信 ♯1
から親しみへと変化し，それに応じて質問や感想の内容
も変化するのも教育者として興味深い．デザインや芸術
文化を創造するためには，先人の歴史を学ぶと同時に芸
術文化も学ばなければならない．創造の源泉として，本
研究が考え方の大きなヒントになるであろう．
熱心に取り組んでくれた学生に敬意を表したい．
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